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Sokağın ilhamı
Geçen gün öğleden evvel Bey­
oğlu caddesinde Tünelden Taksi­
ni® doğru giderken, kacaklarında­
ki (mafesnmlar) için beş kuruş 
isîiyen genç, gürbüz ve bazdan 
âdeta gazel çingene kadrolarımı! 
çokluğu bir kere daha dikkatimi 
celbetti. Benim çocukluğumda ku­
caklarında böyle maksumlarla yi­
ne siyah yeldirmeler giymiş yine 
'■'âtiyle'dileten genç, gürbüz ve he- 
hemen güzel çingene kadın* 
harı vardı. Bunlar oıılann evlâtla­
rı, hattâ belki torunları, içlerin­
de belki en sıhhatti ve tombalağı 
eîyp kendinden fevkalâde emin bir 
edâ île dilenenini: “— Kızan çalış 
sana! Böyle sapasağlam insan sa­
daka ister mi!„ diye tekdir etmek 
ihtiyacını yenemedim. Fakat ka­
dın sözümü dinlemeğe asla tenezzül 
etmeden yürüyüverdi. Kendi he­
sabına isabet de etmiş. Üç adım 
ötede karşılaştığı yaşlıca bir ma­
dama avucuna para sıkıştırıp gû­
ya sevaba girdi. Burada bahsi dur 
durarak, dilenciliği kanun men 
ettiğine göre, Beyoğlu caddesinde 
öğle üzeri bir takım genç çingene 
kadınlarının nasıl olup da böyle 
ferilı fahur dilenebilmelerine hay­
retimi beyan eder ve zabıtamızın 
: dikkatini • çekerim.
Ama elbette İd, şehrimizdeki 
dilenciler bu gürbüz ve taze çin­
gene kadınlarından ibaret değil­
dir vç İstanbuhm da, başka şehir 
ve kasabalarımızın da sokakların­
da bir iş görerek hayatlarım ka­
zanmaktan hakikaten âciz bulu­
nan sakat ve ihtiyarlara sık rast­
laşmaktadır. Çalışamıyacak hal­
deki vatandaşlarımızın ölmelerini 
ieiçiueğe ise elbette hakkımız ol­
madığına göre, ya bunların hep­
sini barındıracak düşkün evlen, 
Darülacezeler vücude getirmek, 
ihtiyacı karşılıyacak miktarda 
Darülaceze vücude getirmeğe im- j 
kân bulunmadığı takdirde ise bU: 
vatandaşların sokaklarda dilenme 
lerine müsaade etmek mecburiye­
ti karşısındayız. Kaldı ki, insan- 1  
lar iyilik edince ahretlerini ma-j 
mur ettiklerini, cennette köşkler 
edindiklerini zannedip huzura va­
rırlar, dilenci bu zannı ve bu hu­
zuru kendilerine en ucuz şekilde, 
vaktile on para ve şimdi kırk pa­
ra değilse bile beş kuruş mukabi­
linde ikram ettiği için de dilenci­
liğin ortadan kalkmasına zabıta­
lar ve belediyeler ne kadar çalış­
salar halkın buna mâni olması ih­
timali pek kuvvetlidir. Bütün bu 
sebeplerle dilenciliği tamamen kal 
dırmak sevdasına kapılmaksızm 
yapılacak şey şudur:
Sapasağlam kimselerin dilen­
mesini şiddetle menetmek, sokak­
lardaki küçük çocukları mutlaka 
yetimhanelere, Islâh evlerine yer­
leştirmek ve dilenme hakkını an­
cak ihtiyarlarla sakatlara ver­
mek. Hattâ, bu ihtiyarlarla sakat­
ların hakikaten çalışamayacak hal 
de bulundubîarmı mahalle muh­
tarlıklarına tasdik ettirerek üzer­
lerinde birer işaret taşımaları bi­
le hoş görülebilir. Çünkü, bu tak­
dirde, dilenci hakaret görmeden 1 
sadaka ister, sadaka verecek kim İŞ 
se de bu sadaJkayi verirken alda-| 
tılmış olmak şüphesini duymaz..
Dünyanın hiç bir işinde ve hiç 
bir dâvasında tam bir mükemme­
liyete erişmek kabil olmıyacağına 
göre, dilenci meselesini şimdiki |  
halde en doğru hal şekli acaba g 
bu değil midir?
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